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Una inscripción griega-funerari-poética en Sagunto.
Verónica Marsá González
 En 1958 es va trobar a Sagunt, part del rastell de la vorera del 
carrer Falcó 2, una xicoteta llosa inscrita amb caràcters grecs. Les lletres 
d’estructura redona oferixen la possibilitat de datar-la, per la freqüència ja 
del seu ús, en època romana, probablement entre el s. I d.C. i II d.C. Les 
escasses paraules que componen la inscripció, ens permeten hipotetitzar 
una inscripció funerària, el poema de la qual al·ludix al trajecte de l’esperit 
en el moment de la mort que ﬂuïx a l’abandonar la matèria, la sacralitzeu 
del sepulcre i les excel·lències del difunt. Els termes danyats han sigut 
completats per analogia en textos i inscripcions, la qual cosa oferix una més 
àmplia possibilitat de conjectura.
 En 1958 se encontró en Sagunto, parte del bordillo de la acera de la 
calle Alcón 2, una pequeña losa inscrita con caracteres griegos. Las letras 
de estructura redonda ofrecen la posibilidad de datarla, por la frecuencia ya 
de su uso, en época romana, probablemente entre el s. I d.C. y II d.C. Las 
escasas palabras que componen la inscripción, nos permiten hipotetizar 
una inscripción funeraria, cuyo poema alude al trayecto del espíritu en el 
momento de la muerte que ﬂuye al abandonar la materia, la sacralizad del 
sepulcro y las excelencias del fallecido. Los términos dañados han sido 
completados por analogía en textos e inscripciones, lo que ofrece una más 
amplia posibilidad de conjetura.
 In 1958 it is found in Sagunto, part of the curb of the sidewalk of the 
2 Alcón street, a small slab recorded with Greek characters. The letters of 
round structure offer the possibility to date it in Roman Age, probably among 
the ﬁrst century and second century. The scarce words that compose the 
slab, they permit us thinking an mortuary stones. The words damaged they 
have been completed for similarity in texts and inscriptions, what offers a 
but extensive possibility of conjecture. 
Dona, literatura i societat: l’humor a costa de l’hetera als «fragments 
de costums» de la comèdia àtica.
Rubén J. Montañés Gómez
 La comèdia àtica dels ss. V i IV aC, i especialment els fragments 
conservats, presenten en abundància la prostituta, sota diverses 
denominacions: la pròpia, povrnh, l’eufemisme habitual eJtaivra, d’altres 
que fan referència a la qualitat o a falses ocupacions, com ara camaituphv» 
i aujlhtriv». El present article, tant com és possible, confronta el tipus còmic 
amb el referent real, obtenint així una mostra de l’imaginari-ideari dels 
atenesos de l’època sobre la dona en general i la prostituta en particular.
 La comedia ática de los ss. V i IV aC, y especialmente los fragmentos 
conservados, presentan en abundancia a la prostituta, bajo diversas 
denominaciones: la propia, povrnh, el eufemismo habitual eJtaivra, otras que 
hacen referencia a la calidad o a falsas ocupaciones, como camaituphv» y 
aujlhtriv». El presente articulo, tanto como ello es posible, confronta el tipo 
cómic con el referente real, obteniendo así una muestra del imaginario-ideario 
de los atenienses de la época sobre la mujer en general y la prostituta en 
particular.
 The Attic comedy of 5th and 4th centuries B. C., and specially the 
conserved fragments, displays in abundance the prostitute, under several 
denominations: the strict one, povrnh, the usual euphemism eJtaivra, or 
other ones that make reference to the quality or false occupations, such as 
camaituphv» and aujlhtriv». The present paper, as much as it is possible, 
confronts the comedy character with the real person, obtaining therefore a 
sample of the images and ideals of that time Athenians on the woman in 
general and prostitute in individual.
Cambio climático y situaciones de sequía en la región mediterránea.
J. Quereda, A. B. Ruescas, E. Montón, J. Escrig y B. Mollá
 La preocupació pel comportament de les precipitacions mediterrànies ve 
actualment augmentada pel possible agreujament de les sequeres, previst 
en els principals models de canvi climàtic. L’objectiu del present treball és el 
de projectar algun dels impactes que un canvi climàtic podria tindre sobre 
les precipitacions de la regió mediterrània espanyola. Per a això s’analitza el 
nostre sistema climàtic, organitzat entre les fonts càlida i freda associades 
respectivament a la radiació solar i a la irradiació de la terra cap a l’espai. La 
reducció del gradient energètic entre ambdós podria al·legar la ciclogènesi 
de la regió mediterrània.
 La preocupación por el comportamiento de las precipitaciones 
mediterráneas viene actualmente aumentada por el posible agravamiento 
de las sequías, previsto en los principales modelos de cambio climático. 
El objetivo del presente trabajo es el de proyectar alguno de los impactos 
que un cambio climático podría tener sobre las precipitaciones de la región 
mediterránea española. Para ello se analiza nuestro sistema climático, 
organizado entre las fuentes cálida y fría asociadas respectivamente a la 
radiación solar y a la irradiación de la tierra hacia el espacio. La reducción 
del gradiente energético entre ambas podría alegar la ciclogénesis de la 
región mediterránea.
 The alerts by the behavior of the mediterranean haste comes at present 
enlarged by the possible worsening of the drynesses, predicted in the 
main models of climatic change. The objective of the present work is that 
of projecting some of the impacts that a change climatic would be able to 
have on the haste of the mediterranean Spanish region. For it our system is 
analyzed climatic, organized between the sources hot and cold associated 
respectively to the radiation and to the irradiation of the land toward the 
space. The reduction of the gradient energy among both would be able to 
allege the cycle genesis of the mediterranean region. 
Aproximació geogràﬁca a la problemàtica de la N-340 al seu pas per 
la província de Castelló.
Raul Pons Chust
 A propòsit del projecte de desdoblament de la carretera N-340 al seu 
pas per la província de Castelló i la iniciativa de perllongar l’autovia A-7 per 
l’interior ﬁns Catalunya, han aparegut una sèrie de qüestions territorials que 
s’han de resoldre el més aviat possible. La conﬂictivitat de la N-340 al seu pas 
per Castelló és antiga i presenta difícils solucions. En aquest sentit, el mètode 
DAFO que consisteix a avaluar tant els aspectes negatius com els positius 
d’una situació, ens permetrà discernir millor el problema i llençar una sèrie 
d’idees innovadores centrades en analitzar les vertaderes repercussions 
territorials de la planiﬁcació d’infraestructures a Castelló, basada en un 
model de creixement que comença a ser insostenible.En deﬁnitiva, aquest 
article pretén oferir una visió diferent del tema des de l’àmbit de la Geograﬁa 
(ciència que no s’ha pronunciat massa sobre el transport al País Valencià) 
i amb criteris sostenibles, vertader horitzó del desenvolupament del segle 
XXI.
 A propósito del proyecto de desdoblamiento de la carretera N-340 a 
su paso por la provincia de Castelló y la iniciativa de prolongar la autovía 
A-7 por el interior hasta Cataluña, han aparecido una serie de cuestiones 
territoriales que se deben resolver lo más pronto posible. La conﬂictividad de 
la N-340 a su paso por Castelló es antigua y presenta difíciles soluciones. 
En este sentido, el método DAFO que consiste en evaluar tanto los aspectos 
negativos como los positivos de una situación, nos permitirá discernir 
mejor el problema y lanzar una serie de ideas innovadoras centradas en 
analizar las verdaderas repercusiones territoriales de la planiﬁcación de 
infraestructuras en Castelló, basadas en un modelo de crecimiento que 
comienza a ser insostenible. En deﬁnitiva, este artículo pretende ofrecer una 
visión diferente del tema desde el ámbito de la Geografía (ciencia que no 
se ha pronunciado demasiado sobre el transporte en el País Valenciano) y 
con criterios sostenibles, verdadero horizonte del desarrollo del siglo XXI.
 To the project of deployment of the N-340 highway to its pass by the 
province of Castelló the initiative to prolong A-7 by the interior until Catalonia 
they have appeared a series of territorial questions that are due to solve. 
The conﬂiction of the N-340 to its passage by old Castelló and presents 
solutions. In this sense, DAFO methode that consists of evaluating so much 
the negative aspects as the one positives to allow better the problem to 
us and to send a series of centered innovating ideas in analyzing the true 
territorial repercussions of infrastructures planning in Castelló, cradles in a 
growth model that begins to be untenable. Really, this article tries to offer 
a different glance of the subject from the Geography (science that has not 
pronounced too much on the transport in the País Valenciano) and with 
sustainable criteria, true horizon of the development of XXI century.
Algunes obres a la recerca d’autor.
Joan Damià Bautista i Garcia
 En aquest article, l’autor compila alguns dels millors exemples de la 
nostra herència històrica artística dels segles XVII i XVIII que seguien sense 
atribució, amb la intenció de determinar un possible autor a través de les 
seues característiques estilístiques i comparant amb altres obres. L’article 
també intenta corregir algunes dades sobre Capuz o Orrente, artistes amb 
una posició excepcional en la historiograﬁa de l’art, així com d’alguns de 
coneixement recent com José Dols o altres que encara estan esperant un 
estudi cuidadós com Joseph Orient o Pere Ebri.
 En este artículo, el autor compila algunos de los mejores ejemplos de 
nuestra herencia histórica artística de los siglos XVII y XVIII que seguían 
sin atribución, con la intención de determinar un posible autor a través de 
sus características estilísticas y comparando con otras obras. El artículo 
también intenta corregir algunos datos sobre Capuz u Orrente, artistas con 
una posición excepcional en la historiografía del arte, así como de algunos de 
conocimiento reciente como José Dols u otros que todavía están esperando 
un estudio cuidadoso como José Orient o Pere Ebri.
 In this article, the author compiles some of the best examples of our 
artistic historical heritage of the 17 th and 18 th century which remained 
without any attribution. The basic intention will be inferring possible 
authorships through their stylistic features and by comparing with other 
researched works.Furthermore, the article has been also endeavoured to 
correct some datings, which seemed to be mistaken.Established authors 
such as Capus or Orrente, who have an outstanding position in the art 
historiography, accompany recent rising authors such as Joseph Dols and 
others who are still waiting for a careful study such as Joseph Orient or Pere 
Ebri.
Signiﬁcados alquímicos de la iconografía cristiana.
Joan Feliu Franch
 L’alquímia era l’art de les transformacions de l’ànima i com a tal no 
tenia perquè cenyir-se a cap forma concreta. La majoria de la iconograﬁa 
alquímica utilitzava imatges bíbliques per a emmascarar un segon signiﬁcat, 
normalment relacionat amb una concepció astronòmica del passat, en 
connexió al seu torn amb la ﬁlosoﬁa rosacruciana, i és lògic, perquè estava 
concebuda com una part de la mística, el ﬁ de la qual era la unió de l’home 
amb Déu, sent necessària l’alquímia per a aconseguir el restabliment de 
la noblesa primitiva de l’home, l’Adam semblant al seu creador, abans del 
pecat original. Amb la seua assimilació a la fe cristiana, l’alquímia tenia un 
camí espiritual per a funcionar, perquè la seua pràctica pressuposava la fe 
en Déu, i feia necessària l’oració.
 La alquimia era el arte de las transformaciones del alma y como tal no 
tenía porque ceñirse a ninguna forma concreta. La mayoría de la iconografía 
alquímica utilizaba imágenes bíblicas para enmascarar un segundo 
signiﬁcado, normalmente relacionado con una concepción astronómica del 
pasado, en conexión a su vez con la ﬁlosofía rosacruciana, y es lógico, pues 
estaba concebida como una parte de la mística, cuyo ﬁn era la unión del 
hombre con Dios, siendo necesaria la alquimia para lograr el restablecimiento 
de la nobleza primitiva del hombre, el Adán semejante a su creador, antes 
del pecado original. Con su asimilación a la fe cristiana, la alquimia tenía 
un camino espiritual para funcionar, porque su práctica presuponía la fe en 
Dios, y hacía necesaria la oración.
 The alchemy was the art of the transformations of the soul. The alchemic 
iconography used the bible to mask a second meaning, normally related to 
a astronomic conception of the past, in connection also with Rose Croix 
philosophy. The alchemy was conceived like a part of the mystic art, whose 
aim was the union of the man with God. The alchemy tapeworm a spiritual 
way to work, because his it practices meant the faith in God, and towards 
necessary the oration.
El patrimonio rural iletrado. Nuevos recursos para el desarrollo en 
áreas de montaña.
Javier Soriano Martí
 Aquest article analitza els problemes actuals del denominat patrimoni 
illetrat, és a dir, eixa part del patrimoni rural que ha estat generada pels 
habitants locals, gràcies a la saviesa dels quals disposem avui d’una sèrie 
de construccions –i altres elements com la toponímia, el folklore…– que 
tenen un indubtable valor com testimoniatge de les maneres de vida en 
la muntanya mediterrània. Les amenaces a la perdurabilidad d’aquests 
elements són evidents en el segle XXI, encara que‘és major la potencialitat 
d’aquest patrimoni per a impulsar el desenvolupament endogen d’aquestes 
comarques que han estat maltractades en les últimes sis dècades pel 
despoblament.
 Este artículo analiza los problemas actuales del denominado patrimonio 
iletrado, es decir, esa parte del patrimonio rural que ha sido legada por los 
habitantes locales, gracias a cuya sabiduría disponemos hoy de una serie 
de construcciones –y otros elementos como la toponimia, el folklore…– que 
tienen un indudable valor como testimonio de los modos de vida en la 
montaña mediterránea. Las amenazas a la perdurabilidad de esos elementos 
son evidentes en el siglo XXI, aunque todavía es mayor la potencialidad de 
ese patrimonio para impulsar el desarrollo endógeno de esas comarcas que 
han sido maltratadas en las últimas seis décadas por el despoblamiento.
 This article analyzes the current problems of the patrimony called 
uncultured, that is to say, this part of the rural patrimony that has been created 
by the local inhabitants, thanks to which wisdom we have today a series 
of constructions –and other elements as the toponymy, the folklore …– an 
undoubted value as testimony of the manners of life in the Mediterranean 
mountain. The risks to the sustainability of these elements are evident in the 
XXIst century, though it’s major the potential of this patrimony to stimulate 
the endogenous development of these regions.
Desarrollo y procesos de innovación económica en espacios rurales. 
Valoración de experiencias en Castilla y León
José Luis Alonso Santos
 El món rural ha sofert els últims anys una pèrdua de personalitat com a 
conseqüència de la urbanització i els forts canvis econòmics de la societat. 
Aquesta realitat provoca que aquelles comarques que no siguin capaces 
d’adaptar-se a la nova economia, mitjançant la innovació i la competitivitat, 
vegin agreujada la seva crisi i marginalitat en un món dominat pels mercats 
oberts i la globalització.
 El mundo rural ha sufrido los últimos años una pérdida de personalidad 
como consecuencia de la urbanización y los fuertes cambios económicos 
de la sociedad. Esa realidad provoca que aquellas comarcas que no sean 
capaces de adaptarse a la nueva economía, mediante la innovación y 
la competitividad, vean agravada su crisis y marginalidad en un mundo 
dominado por los mercados abiertos y la globalización.
 The rural world has suffered last years a loss of personality as 
consequence of the urbanization and the strong economic changes of the 
society. This reality causes that those regions that are not capable of adapting 
to the new economy, by means of the innovation and the competitiveness, 
see his crisis and marginality aggravated in a world dominated by the opened 
markets and the globalization.
Neorurals a la muntanya mediterrània
Vicent Ortells Chabrera
Aquest article estudia les noves activitats rurals des dels anys vuitanta, 
en un àmbit territorial que va des d’Andalusia ﬁns al sud de França, passant 
pel País Valencià i Catalunya. En primer lloc veurem aspectes generals, com 
ara els canvis socioeconòmics més destacats. Posteriorment, hom analitza 
quines són les principals activitats innovadores en l’àmbit de muntanya i, 
ﬁnalment, estudiem alguns casos concrets per ser paradigmàtics en els 
respectius camps econòmics.
Este artículo estudia las nuevas actividades rurales desde los años 
ochenta, en un ámbito territorial que va desde Andalucía hasta el sur de 
Francia, pasando por el País Valenciano y Cataluña. En primer lugar veremos 
aspectos generales, como los cambios socioeconómicos más destacados. 
Posteriormente, analizamos cuáles son las principales actividades 
innovadoras en el ámbito de montaña y,  postreramente, estudiamos 
algunos casos concretos por ser paradigmáticos en los respectivos campos 
económicos.
This article studies the new rural activities from the eighties, in a territorial 
environment that goes from Andalucia to the south of France, passing for the 
País valenciano and Catalonia.  In the ﬁrst place we will see general aspects, 
as the most noticeable socioeconomic changes.  Subsequently, we analyze 
which are the main innovative activities in the environment of mountain and, 
more latter, we study some concrete cases by being paradigmatic in the 
respective economic ﬁelds.
Els programes Leader a les zones de muntanya de Catalunya
Santiago Roquer, Jordi Blay, Ruben Cabistany i Àlex García
 La iniciativa Leader s’ha convertit en un referent dels programes 
de desenvolupament rural, gràcies al seu caràcter innovador, la seva 
metodologia, basada en un desenvolupament de baix a dalt, a partir de les 
potencialitats i els recursos econòmics i humans de cada territori. El present 
article consisteix bàsicament en una anàlisi i valoració dels resultats de la 
iniciativa comunitària Leader II (1994-1999) a Catalunya. Aquesta iniciativa 
de desenvolupament rural va afavorir 10 zones del territori català, però el 
nostre estudi se centre especialment en 9 d’elles, les quals, amb més o menys 
mesura, corresponen a zones de muntanya. Després d’una introducció on es 
repassen breument les característiques i la metodologia de la iniciativa, l’article 
es dedica primerament a l’anàlisi dels resultats al conjunt de Catalunya, on 
s’observa que les inversions efectuades han estat sensiblement superiors a 
les previstes i que aquestes s’han centrat fonamentalment en dos grans línies 
o mesures: el turisme rural i les activitats de les petites empreses industrials 
i de serveis. A continuació, s’analitzen les diferències de resultats a les 9 
zones estudiades, especialment en la distribució de les diverses mesures, 
d’acord amb el principi de que les diferències han d’estar estretament lligades 
a les característiques geoeconòmiques de cada territori. Així es pot veure 
el predomini del turisme en alguns, el fort pes de les accions de les petites 
i mitjanes empreses en altres i, ﬁns i tot, el predomini de l’agroindústria en 
algun. Finalment, l’article conclou amb unes valoracions/reﬂexions sobre 
si, a més del seu indubtable èxit econòmic, el programa ha complert més o 
menys les característiques i la metodologia Leader II.
 La iniciativa Leader se ha convertido en un referente de los programas 
de desarrollo rural, gracias a su carácter innovador, su metodología basada 
en un enfoque de abajo a arriba, a partir de las potencialidades y los recursos 
económicos y humanos de cada territorio. El presente artículo consiste 
básicamente en un análisis y valoración de los resultados de la iniciativa 
comunitaria Leader II (1994-1999) en Cataluña. Esta iniciativa de desarrollo 
rural favoreció 10 zonas del territorio catalán, pero nuestro estudio se centra 
especialmente en 9 de ellas, que, en mayor o menor medida, corresponden 
a zonas de montaña. Tras una introducción, en que se repasan brevemente 
las características y la metodología de la iniciativa, el artículo se centra, 
en primer lugar, al análisis de los resultados en el conjunto de Cataluña, 
observándose que las inversiones efectuadas han sido sensiblemente 
superiores a les previstas y que éstas se han centrado fundamentalmente 
en dos grandes líneas o medidas: el turismo rural y las actividades de las 
pequeñas empresas industriales y de servicios.. A continuación, se analizan 
las diferencias de resultados en les 9 zonas estudiadas, especialmente en 
la distribución de les diversas medidas, partiendo del principio de que les 
diferencias han de estar estrechamente vinculadas con las características 
geoeconómicas de cada territorio. Así se puede observar el predominio del 
turismo en algunos, el importante peso de las acciones de las pequeñas y 
medianas empresas en otros e, incluso, el predominio de la agroindustria en 
alguno. Finalmente, el artículo concluye con unas valoraciones/reﬂexiones 
sobre si, aparte del indudable éxito económico, la iniciativa ha respondido 
más o menos a las características y la metodología Leader II.
 The Leader initiative has become a referent for programmes of rural 
development because of its innovative nature, its methodology, which is 
based on a bottom-up approach, and the fact that it uses the potentialities 
and economic and human resources of every area. The present analysis 
is basically an analysis and an evaluation of the results of the community 
initiative Leader II (1994-1999) in Catalonia. This rural development initiative 
covered ten areas in Catalonia, but our study focuses in particular on nine of 
them, largely mountain zones. After an introduction that brieﬂy summarizes 
the characteristics and the methodology of the initiative, the article ﬁrst 
focuses on the results for the whole of Catalonia, where it can be seen that 
the investments made were considerably higher than had been predicted 
and that they were concentrated in two main lines or measures: rural tourism 
and the activities of small industrial and service companies. The article then 
goes on to analyse the differences in the results of the nine areas studied, 
particularly in the distribution of the various measures, in accordance with 
the principle that the differences must be closely linked to the geoeconomic 
features of each area. Therefore, tourism can be seen to predominate in some 
areas, the considerable weight of the actions of the small and medium-sized 
businesses in others and, in yet others, even the agroindustry. Finally the 
article concludes with an appraisal/reﬂection on whether the programme, its 
undoubted economic success aside, complies with the characteristics and 
the methodology of Leader II.
